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Übersicht über die Sitzungen des Lehrervereins in Hamm 
von 1888 bis 1902 
 





Das Protokoll des Kreislehrervereins Hamm gibt Auskunft über 146 Versammlungen in den 
Jahren von 1888 bis 1902. Dabei handelt es sich um Protokolle der einzelnen Sitzungen, die 
in der Regel auch die Liste der Teilnehmer umfasst. Einzelne Versammlungen bleiben 
undatiert und gelegentlich fehlt die Liste der Teilnehmer. Beides ist wohl eher der 
Nachlässigkeit des Protokollführers zuzuschreiben, denn einer bewussten Verschleierung.  
 
Es bleibt festzuhalten, dass die Versammlungslisten ausschließlich männliche Teilnehmer 
verzeichnen. Lehrerinnen waren in dem Verein nicht organisiert und nahmen auch nicht an 
den Treffen teil. Weiterhin muss man konstatieren, dass es sich bei den Teilnehmern nicht nur 
um Lehrer aus der Stadt Hamm handelte, sondern dass sich vielmehr Lehrer aus dem 
gesamten Landkreis Hamm in dem Verein zusammengeschlossen haben. Ausdrücklich sind 
dabei die Vororte Wiescherhöfen, Mark und Rhynern zu nennen, aber auch Bönen. 
 
In die Zeit des Protokollbuches fällt eine Abspaltung von Vereinsmitgliedern, die einen 
eigenen Lehrerverein für den ländlichen Teil des Kreises Hamm organisieren. Dessen 
konkurrierende Aktivitäten werden natürlich nicht gerne gesehen und führen zu einer 
Unvereinbarkeitserklärung für eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Hammer Verein und 
anderen Vereinen unter der Schirmherrschaft des westfälischen Lehrervereins. Gleichwohl 
lässt sich durch die Abspaltung keine eindeutige Schwächung des Vereins erkennen. Die 
Teilnehmerzahl erreicht sogar Anfang des neuen Jahrhunderts neue Höhen. 
 
Die Liste der Versammlungen mit Ort und Datum sowie 
Teilnehmerzahl 
 
1. Hamm, den 4. Februar 1888, 19 Teilnehmer 
2. Hamm, den 18. Februar 1888, 18 Teilnehmer 
3. Hamm, den 24. März 1888, 12 Teilnehmer 
4. Hamm, den 28. April 1888, 14 Teilnehmer 
5. Hamm, den 2. Juni 1888, 10 Teilnehmer 
6. Hamm, den 21. Juli 1888, 12 Teilnehmer 
7. Hamm, den 27. Oktober 1888, 19 Teilnehmer 
8. Hamm, den 17. November 1888, 17 Teilnehmer, 2 weitere Mitglieder fehlen 
entschuldigt – es folgt der Jahresbericht 1888 
9. Hamm, den 2. Februar 1889, 18 Teilnehmer, 1 weiteres Mitglied fehlt 
entschuldigt wegen krankheit 
10. Hamm, den – März 1889, 12 Teilnehmer 
11. Hamm, den 6. April 1889, 12 Teilnehmer 
12. Hamm, den 11. Mai 1889, 15 Teilnehmer 
13. Hamm, den 1. Juni 1889, 13 Teilnehmer, 1 weiters Mitglied fehlt entschuldigt 
14. Hamm, den 13. Juli 1889, 15 Teilnehmer, 1 weiteres Mitglied fehlt entschuldigt 
15. Hamm, den 10. August 1889, 12 Teilnehmer 
16. Hamm, den 4. Oktober 1889, 12 Teilnehmer, 5 weitere Mitglieder fehlen 
entschuldigt 
17. Hamm, den 9. November 1889, 12 Teilnehmer 
18. Hamm, den 13. Dezember 1889, 10 Teilnehmer 
19. Hamm, den 11. Januar 1890, 12 Teilnehmer 
20. Hamm, den 28. Februar 1890, 16 Teilnehmer, 2 weitere Mitglieder fehlen 
entschuldigt 
21. Hamm, den 21. März 1890, 12 Teilnehmer, 1 weiteres Mitglied fehlt entschuldigt 
22. Hamm, den 10. Mai 1890, 14 Teilnehmer, 1 weiteres Mitglied fehlt entschuldigt 
23. Hamm, den 14. Juni 1890, 16 Teilnehmer 
24. Hamm, den 5. Juli 1890, 11 Teilnehmer 
25. Hamm, den 17. Oktober 1890, 15 Teilnehmer und 3 Gäste 
26. Hamm, den 5. Dezember 1890, 17 Teilnehmer 
27. Hamm, den 16. Januar 1891, 9 Teilnehmer 
28. Hamm, den 12. Februar 1891, 13 Teilnehmer 
29. Hamm, den 19. März 1891, keine Liste der Teilnehmer 
30. Hamm, den 18. April 1891, keine Liste der Teilnehmer 
31. Hamm, den 20. Juni 1891, 13 Teilnehmer, 1 weiteres Mitglied fehlt entschuldigt 
32. Nordbögge, den 25. Juli 1891, 10 Teilnehmer und 1 Gast  (Tagungsort: Gaststätte 
Vockelmann) 
33. Wiescherhöfen, den 15. August 1891, 12 Teilnehmer (Tagungsort: Gaststätte 
Refus) 
34. Hamm, den 21. Oktober 1891, 10 Teilnehmer 
35. Hamm, den 28. November 1891, 13 Teilnehmer 
36. Hamm, den 19.Dezember 1891, 14 Teilnehmer 
37. Hamm, den 30. Januar 1892, 14 Teilnehmer 
38. Hamm, den 20. Februar 1892, 15 Teilnehmer und 1 Gast 
39. Hamm, den 2. April 1892, keine Liste der Teilnehmer 
40. Hamm, den 21. Mai 1892, keine Liste der Teilnehmer 
41. Hamm, den 25. Juni 1892, keine Liste der Teilnehmer 
42. Hamm, den 31. Juli 1892, 12 Teilnehmer 
43. Hamm, den 1. Oktober 1892, 17 Teilnehmer und 1 Gast 
44. Hamm, den 22. Oktober 1892, 15 Teilnehmer und 1 Gast 
45. Hamm, den 19. November 1892, 20 Teilnehmer 
46. Hamm, den 17. Dezember 1892, 22 Teilnehmer 
47. Hamm, den 21. Januar 1893, 16 Teilnehmer 
48. Hamm, den 11. Februar 1893, 13 Teilnehmer 
49. Hamm, den 18. März 1893, keine Liste der Teilnehmer 
50. Hamm, den 6. Mai 1893, 13 Teilnehmer und 1 Gast 
51. Hamm, den 17. Juni 1893, 13 Teilnehmer 
52. Hamm, den 22. Juli 1893, 16 Teilnehmer 
53. Hamm, den 7. Oktober 1893, 10 Teilnehmer 
54. Hamm, den 4. November 1893, 9 Teilnehmer, 1 weiteres Mitglied fehlt 
entschuldigt – es folgt der Jahresbericht 1893 
55. Hamm, den 16. Dezember 1893, 12 Teilnehmer 
56. Hamm, den 3. Februar 1894, 12 Teilnehmer 
57. Hamm, den 10. März 1894, 17 Teilnehmer 
58. Hamm, den 14. April 1894, 15 Teilnehmer 
59. Hamm, den 19. Mai 1894, 15 Teilnehmer 
60. Hamm, den 16. Juni 1894, 14 Teilnehmer 
61. Hamm, den 21. Juli 1894, 15 Teilnehmer 
62. Hamm, den 22. September 1894, 13 Teilnehmer 
63. Hamm, den 27. Oktober 1894, 20 Teilnehmer und 3 Gäste 
64. Hamm, den 24. November 1894, 21 Teilnehmer und 1 Gast 
65. Hamm, den 15. Dezember 1894, 21 Teilnehmer – es folgt der Jahresbericht 1894 
66. Hamm, den 12. Januar 1895, 19 Teilnehmer 
67. Hamm, den 9. Februar 1895, 18 Teilnehmer 
68. Hamm, den 9. März 1895, 21 Teilnehmer und 1 Gast 
69. Hamm, den 30. März 1895, 18 Teilnehmer und 1 Gast 
70. Hamm, den 4. April 1895, 19 Teilnehmer 
71. Hamm, den 27. April 1895, 15 Teilnehmer 
72. Hamm, den 15. Juni 1895, 13 Teilnehmer, 2 weitere Mitglieder fehlen 
entschuldigt 
73. Hamm, den 20. Juli 1895, 13 Teilnehmer, 2 weitere Mitglieder fehlen entschuldigt 
74. Hamm, den 19. Oktober 1895, 7 Teilnehmer 
75. Hamm, den 2. November 1895, 11 Teilnehmer 
76. Hamm, den 14. Dezember 1895, 14 Teilnehmer – es folgt der Jahresbericht 1895 
77. Hamm, den 1. Februar 1896, 18 Teilnehmer 
78. Hamm, den 21. März 1896, 8 Teilnehmer 
79. Hamm, den 2. Mai 1896, 15 Teilnehmer und 1 Gast, 2 weitere Mitglieder fehlen 
entschuldigt 
80. Hamm, den 20. Juni 1896, 16 Teilnehmer 
81. Hamm, den 10. Oktober 1896, 8 Teilnehmer 
82. Hamm, den 21. Oktober 1896, 16 Teilnehmer 
83. Hamm, den 11. November 1896, 15 Teilnehmer, 2 weitere Mitglieder fehlen 
entschuldigt 
84. Hamm, den 19. Dezember 1896, 15 Teilnehmer – es folgt der Jahresbericht 1896 
85. Hamm, den 16. Januar 1897, 9 Teilnehmer 
86. Hamm, den 20. Februar 1897, 8 Teilnehmer 
87. Hamm, den 24. März 1897, 13 Teilnehmer 
88. Hamm, den 8. Mai 1897, 14 Teilnehmer und 3 Gäste 
89. Hamm, den 19. Juni 1897, 17 Teilnehmer 
90. Hamm, den 24. Juli 1897, 9 Teilnehmer 
91. Hamm, den 9. Oktober 1897, 18 Teilnehmer und 1 Gast 
92. Hamm, den 13. November 1897, 16 Teilnehmer 
93. Hamm, den 18. Dezember 1897, 18 Teilnehmer – es folgt der Jahresbericht 1897 
94. Hamm, den 29. Januar 1898, 15 Teilnehmer 
95. Hamm, den 26. Februar 1898, 21 Teilnehmer 
96. Hamm, den 19. März 1898, 24 Teilnehmer 
97. Hamm, den 23. April 1898, keine Liste der Teilnehmer 
98. Hamm, den 21. Mai 1898, 16 Teilnehmer 
99. Hamm, den 2. Juli 1898, 11 Teilnehmer 
100. undatierte Sitzung, 10 Teilnehmer 
101. Hamm, den 28. September 1898, 15 Teilnehmer und 1 Gast 
102. Hamm, den 29. Oktober 1898, 11 Teilnehmer und 1 Gast 
103. Hamm, den 1. Dezember 1898, ohne Liste der Teilnehmer 
104. Hamm, den 22. Dezember 1898 (fälschlich 22. XII. 99 datiert), 20 Teilnehmer 
und 2 Gäste – es folgt der Jahresbericht 1898 
105. Hamm, den 4. Januar 1899, 14 Teilnehmer 
106. Hamm, den 2. Februar 1899, keine Liste der Teilnehmer 
107. Hamm, den 23. Februar 1899, 20 Teilnehmer und 2 Gäste 
108. Hamm, den 23. März 1899, 18 Teilnehmer und 1 Gast 
109. Hamm, den 27. April 1899, 20 Teilnehmer und 2 Gäste 
110. Hamm, den 18. Mai 1899, keine Liste der Teilnehmer 
111. Hamm, den 22. Juni 1899, 27 Teilnehmer 
112. Hamm, den 13. Juli 1899, 15 Teilnehmer 
113. Hamm, den 12. Oktober 1899, keine Liste der Teilnehmer 
114. Wiescherhöfen, 4. November 1899, keine Liste der Teilnehmer 
115. Hamm, den 21. Dezember 1899, 23 Teilnehmer – Jahresbericht 1899 eingeklebt 
116. Hamm, den 25. Januar 1900, 16 Teilnehmer 
117. Hamm, den 22. Februar 1900, 24 Teilnehmer 
118. Hamm, den 22. März 1900, 23 Teilnehmer 
119. Hamm, den 26. April 1900, 19 Teilnehmer und 1 Gast 
120. Hamm, den 23. Mai 1900, 26 Teilnehmer und 2 Gäste 
121. Hamm, den 28. Juni 1900, 24 Teilnehmer und 1 Gast 
122. Hamm, den 26. Juli 1900, 13 Teilnehmer 
123. Hamm, den 20. September 1900, 16 Teilnehmer 
124. Hamm, den 18. Oktober 1900, keine Liste der Teilnehmer 
125. Hamm, den 15. November 1900, 16 Teilnehmer 
126. Hamm, den 13. Dezember 1900, 24 Teilnehmer – Jahresbericht 1900 eingeklebt 
127. Hamm, den 19. Januar 1901, 14 Teilnehmer 
128. Hamm, den 14. Februar 1901, 10 Teilnehmer 
129. Hamm, den 21. März 1901, 15 Teilnehmer 
130. Hamm, den 18. April 1901, 16 Teilnehmer 
131. Hamm, den 18. Mai 1901, ohne Liste der Teilnehmer 
132. Hamm, den 20. Juni 1901, 9 Teilnehmer 
133. Hamm, den 23. Juli 1901, 16 Teilnehmer 
134. Hamm, den 10. Oktober 1901,15 Teilnehmer und 2 Gäste 
135. Hamm, den 14. November 1901, 14 Teilnehmer 
136. Hamm, den 18. Dezember 1901, 20 Teilnehmer – Jahresbericht 1901 eingeklebt 
137. Hamm, den 15. Januar 1902, ohne Liste der Teilnehmer 
138. Hamm, den 20. Februar 1902, 14 Teilnehmer und 1 Gast 
139. Hamm, den 22. März 1902, 23 Teilnehmer 
140. Hamm, den 12. April 1902, 22 Teilnehmer und 3 Gäste 
141. Hamm, den 28. Mai 1902, 26 Teilnehmer und 1 Gast 
142. Hamm, den 21. Juni 1902, 20 Teilnehmer und 1 Gast 
143. Hamm, den 20. September 1902, 18 Teilnehmer 
144. Hamm, den 18.Oktober 1902, 24 Teilnehmer 
145. Hamm, den 15. November 1902, 19 Teilnehmer – es folgt der Jahresbericht 1902 
146. Hamm, den 13. Dezember 1902, 28 Teilnehmer 
 
Damit enden die Aufzeichnungen der Sitzungsprotokolle. Es folgen 24 Seiten unter der 




Sitzungsjahr Anzahl der Sitzungen 
1888 8 
1889 10 
1890 8 
1891 10 
1892 10 
1893 9 
1894 10 
1895 11 
1896 8 
1897 9 
1898 11 
1899 11 
1900 11 
1901 10 
1902 8 
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